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Объектом исследования является А нефтяное месторождение, 
расположенное в Александровском районе Томской области. 
 
Цель работы проведение анализа химического воздействия на 
призабойные зоны пласта для выявления оптимального метода повышения 
нефтеотдачи и вовлечения в разработку недренируемых запасов нефти. 
 
В процессе исследования проведен анализ эффективности кислотных 
обработок призабойной зоны пласта на А месторождении, произведен расчет 
стоимости операции СКО и экономического эффекта от ее реализации.  
Рассмотрены новые технологии химических обработок скважин и результаты 
их внедрения на А месторождении, сделаны выводы по оптимизации и 
предложены мероприятия по увеличению эффективности обработок скважин 
путем анализа технических мероприятий, экономических затрат и 
негативного воздействия на окружающую среду. 
 
Основные конструктивные, технологические и технико-
эксплуатационные характеристики: выпускная квалификационная работа 
выполнена на персональном компьютере при использовании пакета Microft 
Office 2016, текстовая часть выполнена в Microft Word 2016, расчеты и 
графики в Microft Excel 2016, рисунки в Corel DRAW 12. 
 
Степень внедрения: отсутствует. 
 
Область применения: в проведении геолого-технических мероприятий 
по обработке призабойной зоны пласта на нефтяных месторождениях. 
 
Экономическая эффективность/значимость работы: полученные 
результаты работы можно использовать при оптимизации технологий новых 
химических ОПЗ, разработке и внедрении геолого-технических мероприятий 
на других месторождениях Восточной Сибири. 
 
 
 
  
 
 
 
Аннотация 
Дипломная работа состоит из шести глав. 
В первой главе описываются общие сведения о месторождении, краткая 
стратиграфическая характеристика, запасы нефти. Описываются 
коллекторские свойства, фильтрационно-емкостные свойства. 
Во второй главе идет анализ разработки А месторождения, описаны анализы 
его залежей, оценка эффективности разработки месторождения, и 
применения геолого-технических мероприятий. 
В третьей главе описаны методы проведения обработки призабойной зоны 
пласта на А нефтяном месторождении. Классификация методов, и 
оборудование, применяемое при проведении работ.  
В четвертой главе, в разделе финансовый менеджмент, 
ресурсоэффективность и ресурсосбережение произведен расчёт 
экономической эффективности при соляно-кислотной обработки ПЗП. 
В пятой главе рассмотрен раздел социальная ответственность. Данный раздел 
дипломной работы посвящен анализу и разработке мер безопасности по 
обеспечению благоприятных условий для работы оператора по добыче нефти 
и газа. 
В шестой главе представлено заключение и сделаны выводы по обработке 
ПЗП, а так же доказана экономическая эффективность применения данного 
метода. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
ВВЕДЕНИЕ 
 
В настоящее время значительная часть добываемой в России нефти 
извлекается из низкопроницаемых коллекторов, характеризующихся также 
высокой степенью неоднородности. Последнее предопределило низкий 
коэффициент извлечения нефти (КИН) и высокую обводненность 
добываемой нефти. Средняя по России обводненность добываемой нефти 
уже достигла 80%, а на многих месторождениях продолжается эксплуатация 
добывающих скважин обводненностью 98%, что, очевидно находится за 
пределом рентабельности. Поиск методов повышения нефтеотдачи и 
снижения обводненности добываемой нефти является актуальной проблемой 
нефтяной промышленности. 
В течение последних лет, сырьевая база ОАО «Томскнефть» ВНК  
характеризуется ухудшением структуры и качества запасов на  
разрабатываемых и вновь вводимых в разработку месторождениях.  
Существенным является рост в общем, балансе ОАО истощенных, 
трудноизвлекаемых запасов и залежей с непредельным нефтенасыщением.  
При этом высокая (более 85 %) обводненность скважин на объектах с  
истощенными высокоактивными запасами переводит их в разряд  низко 
дебитных по нефти. В результате было предопределено, что при  
существующей системе воздействия на пласты принятые коэффициенты  
нефтеизвлечения по большинству залежей не будут достигнуты и около 10 % 
всех извлекаемых запасов нефти, числящихся на балансе ОАО, не будет 
извлечено. Неуклонное ухудшение структуры запасов нефти и 
существующая система налогообложения привели к тому, что эксплуатация 
большинства разрабатываемых и вводимых в разработку новых залежей 
нерентабельна. Перевод этих залежей в разряд  рентабельных возможен при 
изменении системы налогообложения и  одновременно при более широком и 
эффективном применении методов повышения нефтеотдачи и 
интенсификации добычи нефти. 
По существу А месторождение по мере выработки запасов становится 
сложнопостроенными, а его запасы трудноизвлекаемыми. Поэтому наиболее 
актуальной становится задача разработки и внедрения технологий, 
позволяющих наиболее эффективно извлекать такие запасы. Необходимо 
отметить, что отбор запасов нефти не осуществим при отсутствии 
интенсивного проведения результативных геолого-технологических 
мероприятий по увеличению нефтеотдачи пластов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Заключение 
Проведение кислотных обработок призабойной зоны пласта до и 
после ГРП положительно сказывается на последующей работе скважин, а в 
сочетании с использованием биополимера БП-92 может значительно 
повысить эффективность осуществляемых мероприятий по повышению 
нефтеотдачи пласта, вовлечению в разработку недренируемых запасов. При 
этом метод комплексного воздействия на пласт не требует больших 
капитальных вложений, кислотные обработки производятся по типовым 
схемам, то есть с экономической точки зрения предлагаемый метод является 
не только целесообразным, но и предпочтительным.  
Так как кислотные обработки являются наименее затратны, 
целесообразным представляется внедрять новые технологии химических 
ОПЗ, применять новые кислотные составы.   
На А месторождении пробурены три скважины с горизонтальным 
положением на объекты Ю1
1
 и Ю1
2+3 . Средние дебиты  жидкости по ним в 3 
– 10 раз превышают дебиты окружающих скважин с  наклонно-
направленным бурением. По двум скважинам за 3 - 4 года  эксплуатации 
накопленная добыча нефти (86,7 тыс. т) превысила  рентабельную. Таким 
образом, эксплуатация ГС на А  месторождении показала высокую 
эффективность. 
На А месторождении имеются достаточно значительные  ресурсы  
попутного газа ( 340 млн. м3). Это определило проведение опытных работ 
по закачке водогазовой смеси. Однако ввиду масштабных  затрат на создание 
инфраструктуры для реализации метода, в связи с  конструктивными 
несовершенствами скважинных эжекторов и некоторых  технологических 
особенностей, в настоящее время эти работы  приостановлены. 
Применение физико-химических методов: позволяет уменьшить  
неблагоприятное соотношение подвижностей вытесняющего агента и  
вытесняемой нефти; устранить причины капиллярного удержания нефти в  
порах; изолировать высокопроницаемые пропластки неоднородного  
продуктивного пласта. 
Эффективность применения технологий физико-химического  
воздействия на пласт в значительной степени зависит от правильности  
выбора объекта и соответственно метода и технологии воздействия на пласт. 
Для выбора объекта применения воздействия на пласт необходимо учитывать 
геологические особенности, определяющие полноту выработки  запасов 
нефти: 
 зональную и послойную неоднородность пластов, вызывающую  
выработку преимущественно высокопроницаемых зон и участков пласта; 
 объем трудноизвлекаемых запасов нефти, приуроченных к 
низкопроницаемым и недонасыщенным коллекторам; 
 высокую неравномерность выработки пластов заводнением, 
которое, приводит к формированию группы активных и группы неактивных 
запасов с различной эффективностью применения методов воздействия на 
нефтяные пласты. 
Необходимо отметить, что для решения проблемы доизвлечения  
остаточной нефти, выбора режима воздействия на пласт желательно знать не 
средние значения фильтрционно-емкостных параметров, а их  распределение 
в объеме продуктивного горизонта. К технологическим особенностям, 
определяющим эффективность  применения методов воздействия на пласты 
и полноту выработки запасов нефти, относятся: 
 состояние фонда скважин с выделением бездействующих и  
остановленных скважин, оценка перспектив их дальнейшей  эксплуатации; 
 эффективность геолого-технических мероприятий в различных  
геолого-промысловых условиях. 
Геолого-промысловый анализ состояния нефтяных залежей А 
месторождения показал целесообразность применения закачки  
гелеобразующего состава на основе биополимера БП-92 для изоляции  
высокопроводящих каналов с целью вовлечения в разработку ранее  
недренируемых запасов нефти. 
Таким образом можно ожидать, что проведение закачки 
гелеобразующего состава на основе биополимера БП – 92 позволит улучшить 
технико-экономические показатели разработки А месторождения. Но на 
сегодняшний день этот метод весьма затратен и не опробован этот метод не 
применяется. 
Кислотные обработки на А месторождении проводятся на основании 
технологической инструкции ОАО «Томскнефть» ВНК «Проведение 
кислотных обработок на месторождениях ОАО «Томскнефть» ВНК № 16-
ТН-СТП-И07-03». 
Для увеличения эффективности проведения кислотных обработок 
можно внести следующие изменения в данную инструкцию: 
1) Прежде всего продуктивные пласты А месторождения 
терригенные, а следовательно, если на скважине не проводилось ГРП 
целесообразнее проведение глино-кислотной обработки. При приемистости 
выше 50м3/сут при 10МПа солянокислотная ванна не устанавливается, и 
закачка ведется одним циклом. Так как при взаимодействии плавиковой 
кислоты с соленой водой выпадает практически нерастворимый осадок 
рекомендую производить закачку буферной жидкости. В качестве буферной 
жидкости можно использовать солянокислоный состав (при наличии 
спецтехники для перевозки агрессивной жидкости) или пресную воду. 
2) В связи с тем, что при проведении высокотехнологичных ОПЗ, 
например, на горизонтальных скважинах, необходимо поддерживать 
максимальную подачу агента в пласт при проведении протравки внутренней 
поверхности насосно-компрессорных труб. При спуске – подъеме подвесного 
оборудования, глушении скважины, промывке на стенках насосно-
компрессорных труб образуются кальцитные отложения и АСПО, которые в 
последствии затрудняют проход агента в пласт. Методика проведения 
протравки НКТ приведена в техническом расчете (п.3.3). 
3) При проведении КО с пакером, рекомендуется использовать второй 
насосный агрегат, для создания противодавления на пакер во избежание его 
срыва. 
4) В связи с острой проблемой отложения парафинов, особенно на 
Восточно-Вахском месторождении рекомендуется при проведении КО, перед 
кислотным составом производить закачку растворителя. 
Проведенное экономическое обоснование и оценка результатов 
расчета показывают, что реализация настоящего технологического 
мероприятия по интенсификации процесса разработки ЭО экономически 
целесообразна (годовой прирост прибыли составляет 26951,79 тыс. руб).  
 
